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RIJEČ UREDNIKA
Poštovani čitatelji,
Posebno mi je zadovoljstvo predstaviti tematski broj časopisa Poredbeno 
pomorsko pravo = Comparative Maritime Law posvećen radovima s vrlo uspješne 
međunarodne konferencije pod nazivom 2nd Adriatic Maritime Law Conference – 
AMLC, održane u Opatiji od 25. do 27. svibnja 2017. godine. 
Riječ je o konferenciji koju je zbog njezine važnosti za pomorski sektor Europ-
ska komisija uključila u službeni popis događaja kojima se obilježavaju Europski 
pomorski dani 2017. godine. Organizacija ove konferencije je plod suradnje dru-
štava za pomorsko pravo Italije, Slovenije i Hrvatske. Općenito, zadaća konferen-
cije AMLC je da okupi stručnjake i znanstvenike iz područja pomorskog prava 
radi rasprave i analize pomorskopravnih tema od osobite gospodarske važnosti 
za jadranske države s ciljem unapređivanja i harmonizacije pomorskog prava 
na regionalnoj i međunarodnoj razini. Nakon prve konferencije AMLC održane 
u Portorožu u svibnju 2016. godine, koja se bavila pravnom regulacijom luka i 
pravnim okvirom za odobalne aktivnosti istraživanja i iskorištavanja podmorja, 
glavna tema ove druge po redu konferencije AMLC su pravni aspekti nautičkog 
turizma na Jadranu. 
Zbog toga je suorganizator ove druge po redu konferencije Jadranski zavod 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i to u okviru znanstvenog projekta br. 
UIP 11-2013-30161 pod naslovom Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima 
za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite 
morskog okoliša – DELICROMAR, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
Ova konferencija je ispunila ulogu znanstvenog i stručnog foruma koji je 
okupio sudionike jadranskih država čiji su profesionalni interesi usmjereni na 
pomorskopravne teme, a ovoga puta s fokusom na pravne aspekte vezane uz 
nautički turizam i luke nautičkog turizma. Riječ je o relativno novom području 
koje se vrlo dinamično razvija, pa je posebno važno da je konferencija omogućila 
komparaciju pravnog okvira za nautički turizam u jadranskim zemljama. Bila je 
to prilika za razmjenu mišljenja u pogledu unifikacije pomorskog prava, što je 
važna zadaća nacionalnih društava za pomorsko pravo članova Međunarodnog 
pomorskog odbora (CMI). 
U ovom broju časopisa Poredbeno pomorsko pravo koji je pred Vama 
objavljeni su odabrani konferencijski članci koji su prošli postupak dvostruke 
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anonimne međunarodne recenzije te su, potom, odgovarajuće kategorizirani 
u skladu s pravilima našeg časopisa koja su usklađena s međunarodnim 
znanstvenim standardima prilikom vrednovanja znanstvenih radova.  
Pisani radovi u ovom broju  bave se pravnim aspektima nautičkog turizma 
na Jadranu, osobito pravnim okvirom za marine i druge pružatelje usluga u 
nautičkom turizmu, plovilima za razonodu i ostalim vrstama plovila koja se 
koriste u nautičkom turizmu, njihovim posadama i dr.
Vjerujem da će Vam obrađene teme biti zanimljive i poticajne za daljnja 
znanstvena istraživanja i proučavanja ovog pravno iznimno složenog, zahtjev-
nog i za jadranske države posebno značajnog pravnog područja. 
Zadovoljstvo nam je izvijestiti autore, čitatelje i sve naše suradnike da smo u si-
ječnju 2018. godine potpisali ugovor o uključivanju našega časopisa u internetsku 
bazu podataka HeinOnline.
Zahvaljujem autorima koji su pripremili pisane radove objavljene u ovom 
broju Poredbenog pomorskog prava koji će ostati vrijedan trag 2. AMLC-a 2017 
i znanstvenih napora i angažmana projektnog tima DELICROMAR u njegovoj 
uspješnoj realizaciji. Pored toga, najiskrenije zahvaljujem svim recenzentima te 
gospođi Vlatki Živojnović, tehničkoj urednici Poredbenog pomorskog prava, 
koja je besprijekorno odradila korespondenciju s autorima i recenzentima te teh-
ničku pripremu ovog broja časopisa, kao i drugim zaposlenicima Jadranskog 
zavoda na njihovom požrtvovnom radu u pripremanju ovog broja. 
                                                                                              Glavni urednik 
                                                                                     Akademik Davorin Rudolf
